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TRANSCRIPTION OF GEOGRAPHICAL NAMES — JAPAN
The International Hydrographic Bureau has, on several occasions, taken 
up the subject of the transcription into Roman characters of place-names in 
countries in which the native language does not make use of the Latin 
alphabet.
This question has been particularly discussed by the various International 
Hydrographic Conferences and the following resolution was adopted with, 
regard to it
27. t r a n s c r ip t io n  o f  g e o g r a p h ic a l  n a m e s .
I) Generally the literal transcription and not the phonetic should 
be adopted.
II) For countries and islands which have not an official method of 
transcription, the transcription as adopted by the controlling 
Power should be used.
The International Hydrographic Bureau therefore forwarded inquiries to 
the countries referred to with a view to ascertaining whether official methods 
of transcription and authorities to deal with the question existed.
The Japanese Hydrographic Office, in particular, has taken part in the 
ensuing correspondence and the Director of this Office has kindly communi­
cated to the Bureau a list of Japanese place-names transcribed into Roman 
characters which had been prepared for insertion in the new edition of the
International Code of Signals.
This list of Japanese place-names, arranged geographically around the 
coasts of Japan, is reproduced hereunder ; the approximate geographical posi­
tion of the place has been inserted opposite each name.
In this connection it may be pointed out that, since the end of 1925» 
the J apanese Hydrographic Office has inserted at the end of its volumes of 
Sailing Directions a list of the geographical names mentioned in the publica­
tion, transcribed according to the new official system of spelling.
These new editions of Japanese Sailing Directions will be completely 
revised towards the end of 1932 ; the documents thus drawn up will form an 
important contribution towards the solution of the various questions which 
arise when it is necessary, on a chart, to transcribe into Roman characters 
the place-names of this country.
PLACE
K arahuto
(Saghalien)
Nippon
Karahuto
Kita-Sirekoto Misaki ...
Kaihyó T o .......................
Taraika W a n ..................
Sikuka Hakuti................
Sakaehama Hakuti.......
Tomunai H akuti..........
Naka-Siretoko Misaki...
Otomari Kò.....................
Toy ohara..........................
Honto K 6 ........................
Aniwa W an .....................
Nisi-Notoro Misaki To-
dai..................................
Nizyò Gan........................
Soni Misaki Tòdai.......
Kaiba Tò Tòdai............
Kenusi Misaki Tòdai......
Maoka Kò........................
Tirai Misaki.....................
Kusyunnai Hakuti........
Kita-Nayosi B yóti.......
Mamiya K aikyò............
(Strait of Tartary)
T isima R etto 
(Kurile Is.).
Tisima Retto
Simusyu Kaikyo............
Simusyu To.....................
Paramusiru Kaikyò ....
Araido T ò ........................
Paramusiru To................
Onekotan K aikyo.........
Onekotan T ò ..................
Harumukotan Kaikyo.
Syasukotan To...............
Syasukotan K aikyo__
Musini Kaikyò...............
Rasyuwa Kaikyo...........
Simusiru Kaikyò............
Simusiru T ò ....................
Kita-Uruppu Suidò__
Minami-Uruppu Suido .
Uruppu To .....................
Etorohu Kaikyò............
Etorohu Sima.................
Syana W a n .....................
Sibetoro B yóti...............
Kunasiri Sima.................
Kunasiri Suidò...............
Keramui Saki Todai...
P o s i t i o n
Lat. N. Long. E.
48° -39’ i 44° -44'
480- 3° ’ i 44°-3 8 ’
49°-o o ’ I 43°~3° ’
49° - i 2’ I 43°- I ° ’
47° -27’ i 42° - 5° ’
46° -52’ l 43 °-12 ’
4 6—02’ l 430- 24’
46° -39’ i 42° -43’
46° -58’ i4 2 ° -46’
46o—40’ I 4I °—49’
46° -3° ' i 43 °-o o ’
45°~54’ i4 2 °-0 5 ’
45° -48’ I4 2 °-I3 ’
46° -03’ I4I °—55’
4 6 °-! 5 ’ I4I ° - i 6’
46° -36’ i 4 i °—49’
47°~03' 142°—02*
47° -52’ i4 2 °-o 5 ’
48°-oo’ I4 2 °-Io ’
49° -28’ i4 2 °-0 5 ’
52 °-o o ’ i 4 i 0- 3 o ’
50°-5° ’ i 560_3° ’
50° -45’ i 56°-2o’
50° -45’ i 56°-io ’
5° 0~55’ i 55° -35’
50°-20’ I55°- 5° ’
49° -4° ’ 155o- 00’
49°—25’ i 54° -45’
49° - i 4 ’ i 54° -4° ’
48° -5° ’ I 54°~°7’
49°-o o ’ I 54°_3° ’
00 0 o_ i 53°- 3° ’
48o—00’ i 53°-oo’
47° - i 5’ 152 °—2 0’
47°-o o ’ I52°-00’
46o—40’ I 57°~3° ’
4Ó°-20’ I5° 0_45’
46°-oo’ i50°-00 ’
45° - 2o’ 149o—10’
440- 3° ’ i4 7 °-o o ’
4 5 - 1 5 ’ I47° -51 ’
45°~31 ’ I48°-o6’
44°-o o ’ I46°-o o ’
44° -3o ’ i 46° -45’
43° -4o ’ i 45° -33'
PLACE
Atoiya Misaki Tödai....
Sikotan Sima...............
Notoro K ö ...................
Syakotan K o ..............
Sikotan Suido..............
Suisyö Syotö................
Suisyó Suido...............
Sibotu Suido...............
Taraku Suido...............
H okkaido H onto
Hokkaido Hontö 
Hokkaido
Siretoko M isaki...........
Nemuro K aik yo..........
Nemuro K o .................
Nosyappu Saki Tödai ...
Goyomai Suido............
Hanasaki K o ...............
Ottisi Saki Tödai........
Ottisi.............................
Akkesi W a n ................
Akkesi T ödai...............
Kusiro Saki.................
Kusiro K o ...................
Erimo Saki Tödai.......
Utiura Wan - IburiWan
Muroran Ko.................
Muraran Tödai.............
Tikyü Misaki T öd ai.....
Esan Saki Tödai..........
Siokabi Saki Tödai.....
Hakodate Kö...............
Kattosi Saki T ödai.....
Onum a.........................
Hukusima Byóti..........
Sirakami Saki Tödai....
Hukuyama Ko.............
Matumai-Ko Sima To­
dai .............................
O Sima (Hokkaido).....
Okusiri K aikyó...........
Okusiri Sima................
Inaho Saki T öd ai.......
Sutu K ö .......................
Iwanai Kö....................
Kamoi Misaki Tödai....
Takasima Misaki..........
Hiyori Yama Tödai....
Otaru K ö.....................
Sappore........................
Isikari............................
Isikari K aw a...............
Masike Tödai................
P o s i t i o n
Lat. N. Long. E
44° - 27’ i 46° -35 ’
43° -48’ i 4Í>°-45 ’
43°-43 ’ i 46° -37 ’
43° -53’ I4Ó°-49 ’
43°-4o’ i 46° - 3° ’
43°- 3° ’ I46°-oo’
43° -25’ I46°-oo’
43°“3° ’ i 46°-oo’
43° -35’ i 46 °-i 5’
44° -2o’ I45°“ 2o’
44°-oo’ i45°-2o’
43° -2 i ’ i 45° -35’
43° -23’ i 45° -49'
430-23 ’ i 45° - 5° ’
4 3 - 16’ i 45°- 36’
43° -09 ’ i 45° - 3° ’
43° - io ’ I45° - 3° ’
42° -55’ I44° - 5° ’
420- 56’ 144o—52’
42°-58’ I44° - 22’
42o—55’ i 44°-2o’
4 i ° - 55’ I43°—I5’
42o—20’ I4°°—35’
42o—21 ’ i 4° ° - 57’
42o—21’ I40°—55’
42°-i 8’ i4 i°-o o ’
4 i ° - 49’ 141o—11’
4 i ° - 43’ 140o—58’
41o—40’ 140o—40’
4 i ° - 45’ 140o—36’
42°-00’ i40°-42’
4I ° -27’ I40°-i 8’
4 i ° - 24’ 140°-12’
4 i ° - 23’ i40°-08’
41o—22’ 139°—49 ’
4 I ° -31’ 139°—21’
42° - i 5 ’ i 39° -4o’
42° - I 0 ’ i 39° - 25 ’
42° - i 5 ’ 139°—33*
42° -49’ I40°-i 6'
43°-oo’ i40°-28’
43o- 20’ 140°-2l’
43 0-15’ i4 i ° - o i ’
43° - i 5’ i4 i ° - o i ’
430-13’ i4 i°-0 3 ’
43° - ° 4 ’ I4I ° -20’
43° - i 5 ’ 141o—22’
430-15’ 14 1°-2 l’
43° -52’ i 4 i ° - 32 ’
PLACE
Position
PLACE
P osition
Lat. N. Long. E. Lat. N. Long. E.
Rumoi K ó ................... 43° -57’ I4 i0- 38’ Tone K a w a ................. 35° -43 ’ I40° - 5° ’
Yangesiri Sima Tódai . 44°~26’ 141°—24’ Tyosi K o ..................... 35° -43 ’ i40°-50’
Risiri Sima .................. 45° - i 2 ’ 141o—14’ Inubo Saki Todai........ 35° -43 ’ i 4° ° - 52’
Risiro Suido................. 450- i o ’ i4 i°-3 o ’ Kuzyukuri H am a....... 35° -3o’ I40° -3° ’
Ositomari Tódai........... 45° - i 4’ i 4i 0- i 3’ Taitd Saki.................... 35° - i 8* i 4° 0-25 ’
Rebun Sima................. 45° -25’ i4 i°-o o ’ Katuura Todai(Kazusa) 35°~°9 ’ i4 0 °-ig ’
Nossyappu Misaki....... 45° - 26’ 141o-38’ Nozima Saki Todai..... 34° -54 ’ i 39° - 53’
Wakkanai Tódai.......... 45 - 26* i 4i 0- i 4’ Suno Saki Todai......... 34° - 58 ’ i 39° -45 ’
Wakkanai Kó.............. 45°~26’ i4 i° -4 i ’ Tateyama K o ............. 35° - ° ° ’ I39° - 5o’
Soya Kaikyó................ 45° -45’ I42°-o6’ Hunabasi..................... 35°~42’ i40°-00’
Soya Misaki Tódai....... 45°~3 1’ i 4i ° - 56’ Tokyo Kaiwan............ 35° - 4o’ i 39° - 5° ’
Esasi K ó....................... 44°—56’ i42°-36’ Tokyo K o .................... 35°~3(j’ i 39° -46’
Monbetu K ó ................ 44° - 2 i ’ I43° - 22’ Tokorozawa.................. 35° -47 ’ 1390—29’
Notoro Misaki Tódai... 44° - ° 7’ I44°- I 5 ’ Tatikawa...................... 35° -42 ’ i 39° - 25’
Abasiri K ó .................. 44°-oo’ i44°-2o’ Nikko ........................... 36°-46’ i 39° -36’
Abasiri W a n ................ 44°-oo’ i 44° -35’ Karuizawa.................... 3Ó°-2o’ i 38° -35’
Hakone......................... 35° - i 4 ' i 38° -59’
Honsyu (North Coasí) Sibaura......................... 35° -38’ i 39° -46’
Sinagawa W an ............ 35° -35’ i 39° -49 ’
Honsyü Sinagawa...................... 35° -37 ’ i 39° -44 ’
Honsyü Hokugan Hanada Todai.............. 3 5 - 31 ’ i 39° -47 ’
Kodomari S a k i...........
00010Tj- i 4o °-i5’ Turumi.......................... 35° -3° ’ i 39° -4 i ’
(Gongen Saki) Kanagawa................ . 35°—28’ i 39° -38’
Tappi S a k i.................. 4 i ° - i 6 ’ I40° - 20’ Yokohama K o............. 35° - 27’ I39°—39’
Tairadate T ód ai.......... 4 i° - io ’ i40°-38’ Honmoku H an a.......... 35°—25’ i 39°—40’
Mutu Kaiwan.............. 4 i ° - ° 5’ I4° 0_5° ’ Nagahama................... 35° - 2 i' I39°—38’
Aomori W a n ............... 4 i0- ° 5’ i4 i°-o o ’ Oppam a....................... 35° - i 9 ’ i 39° -39’
Aomori Kó .................. 4 i ° - 5 i ’ T40°~45’ Yokosuka Gunko......... 35° - i 7’ I39°—39’
Nohezi H akuti............ 4 ° ° - 55’ i 4 i ° - 07' Daini-Kaiho Todai...... 35° - i 9 ’ i 39° -45’
Ominato Y ók ó............ 4 i ° - i 4’ 141o—11’ Daisan-Kaiho Todai.... 35° - i 7’ i 39° -44’
Orna Saki Tódai.......... 4 i°~33’ i 40° - 55’ Kannon Saki Todai.... 35° - i 5 ’ i 39° - 44’
Tugaru K aikyó........... 4 i ° - 35’ 140“-40’ Uraga K o .................... 35° - i 4 ’ i 39° -43 ’
Uraga Suido................ 35° - i 5 ’ i 39° -45 ’
Honsyu  (East Coast) Kaneda W a n .............. 3 5 - 11’ i 39° -4 i ’
Turugi Saki Todai...... 35°-o8 ’ I39°—4 1"’
Honsyü Tógan Zyoga Sima Todai...... 35°-o8 ’ i 39° - 37’
Taihei Yo Sagami Nada............... 35° - ° ° ’ i 39° - 2o’
Kita-Taihei Yo Kamakura................... 35° - i 9 ’ I39°—34’
Siriya Saki T ódai....... 4 i°~25’ I4 I° -27’ Eno Sima..................... 35° - i 8’ I39°—29 ’
Same K ó ..................... 4° 0- 32’ I4I°_33’ 35°~o6’ I39° - ° 5 ’
Miyako Kó .................. 39° -39’ i42°-oo’ Simoda Ko .................. 34°—4° ’ 138o—67’
Todo Saki Tódai......... 39°~33’ 142o—05’ Mikomoto Sima Todai .. 34° -34’ 138o—56’
Yamada K ó ................ 39° -3o’ i42°-04’ Iro Saki Todai............. 34° -36’ i 38° - 5o’
Kamaisi Kó.................. 39o—16’ i42°-oo’
Ohunato K ó ................ 39°-oo’ I4 i ° - 47’ N anpo Syoto
Kesennuma W a n ........ 38° -49’ I4I°~39*
Kinkazan T ód ai.......... 38°-i 6’ I4I °_35’ Nanpo Syoto
Oginohama Kó ........... 38°-2i’ I4I ° -25’ Izu Syoto
Isinomaki K ó .............. 38°-22’ I4 i ° - i 9 ’ O Sima (Izu)............... 34° -45’ I39°—25’
Matu Sim a.................. 38°-22’ M O 1 O O Sima Todai.............. 34° -48’ I39° - 23’
Siogama K ó ................ 38° - i 9 ’ I4 I °-02’ To Sima....................... 34°—3 I ’ 1390—17’
Sendai.......................... 38° - i 5’ i 4° ° - 53’ Utone Sima................. 34° -28’ I39° - i 8'
Sioya Saki T ó d a i........ 37°-oo’ i4 i°-o o ’ Ni Sima........................ 34° -22’ I39° - i 6 ’
Onahama..................... 36° - 56’ i 4° ° - 54’ Miyake Sima Todai..... 34°-o6’ I39°—29 ’
Kasima N ad a.............. 36°-oo’ i40°-40’ Zenizu.......................... 33 - 56' 138o—49 ’
Kasumigaura................ 3Ó°-oo’ i 4o °-i5 ’ Mikura Sim a............... 33° -53’ i 39° - 36’
PLACE
Hatizyö Sim a..............
Aoga Sim a...................
Beyonèsu Retugan......
Sumisòtó.......................
Tori Sima (Mituko Sima)
Sóhu Gan.....................
Ogasawara G untó.......
Titisima R etto ............
Titi Sima......................
Hutami K o .................
Hahasima Retto..........
Haha S im a..................
Kazan Retto................
Kita-Iò Sim a...............
Iö Sima (Ogasawara)
Minami-Iò Sim a..........
Ganzisu Tó...................
Minami-Tori Sima.......
Dogurasu Syò...............
H onsyu  (South Coast) 
Honsyü Nangan
Suruga W an................
N um azu.......................
Huzi S a n .....................
Simizu K o ...................
O H ana........................
Sizuoka.........................
Ornai Saki Tódai.........
Omai I w a ....................
Ensyü N ada................
Hamamatu..................
Toyohasi......................
Irako Suido.................
Kami Sima Tòdai.......
Irako S a k i...................
Mikawa W an ...............
Taketoyo K ö ...............
Noma Saki Tödai........
Iseno Umi....................
Nagoya K o ..................
Kagamigahara..............
Akenogahara.................
Yokkaiti K o ................
Tu Ko .........................
Ise-Taibyò...................
Toba Kó .....................
Anori Saki Tòdai.........
Daiö Saki Tòdai..........
Katuura Kò (Kisyü) ...
Kusimoto......................
Kasino Saki Tödai......
Siono Misaki Tódai.....
Itie Saki T ödai...........
Hino Misaki T o d a i.....
(Kisyü).
Position
PLACE
Lat. N. Long. E.
33°-o6’ i 39° -49’
32° -27’ i 39° -46’
32°-oo’ i40°-oo’ W akayam a..................
3 i ° - 26’ I40° -02’ Tomogasima Suido.......
30° -29’ I40°-I9’ Tomoga Sima Tódai...
29° -49’ I40°-2l’ Setouti (Naikai)..........
27°-oo’ i40°-io' Izumi Nada..................
27° - ° 5 ’ 142o—12’ Osaka W a n .................
27° - ° 5’ I42° - I 3 ’ Osaka K ó ....................
270- ° 5’ i42°-09’ Sakai Kó (Izumi) .......
26°-38’ i42°-09’
2ö°-38’ i 42° -09’
250—00’ i4 i°-o o ’
25° -25’ i 4i ° - i 7 ’ Kóbe K ó .....................
24° -47’ I4 I ° -20’ Wada Misaki Tódai....
240-I 4 ’ i4 i°-28 ’
3°°—51’ I54° - i 6 ’ Akasi Kó......................
260—32’ i42°-09’ Himezi..........................
20°-40’ I36°-o3’
E  Saki Tódai...............
Harima N ad a..............
34° - 5o’ i 38° -3 i' Okayam a.....................
35° - ° 5 ’ i 38° -5 i ’ Uno K ó .......................
35° -2i ’ i 38° -44’ Ogi Sima T ódai..........
35°-o5’ i 38°-32’ Bisan S e to ...................
3 50-00 ’ i 38° -32’ Syódo Sima.................
34° - 59’ i 38°-24’ Okado Hana Tódai......
34° - 36’ 138o—14’ Takamatu K ó ..............
34 - 36’ i 3 8 ° - i 6 ’ Marugame.....................
340—20’ I37° -4° ’ Kotohira......................
34° -42’ i 37° -44’ Tadotu Kó...................
34° -46’ i 37° - 24 ’ Awa Sim a....................
34°—34* I37° - ° i ’ Nabe Sima T ód ai.......
34° -32’ i 36° - 59’ Habusi Iwa..................
34° -35’ i 37° - o i ’ Mu Sima Tódai ..........
34° -46’ I37° -07’ Simotui.........................
34° - 5° ’ 136o—56’ Bingo N ada.................
34° -45’ 136o—51’ Tomo K ó .....................
34° -47’ i 36° -45’ Takaikami Sima Tódai.
35° - ° 3 ’ I36° - 53’
35° - 23’ i 36° -52’ Imabari K ó .................
34° - 31’ I36° - 4i ’ Sisaka Sima..................
34° -57’ i 36° - 39’ Hiuti N ad a..................
34° -42’ i 36° - 33’ Kurusima Kaikyó ......
34° - 27’ 136o—43’ Ohama Tódai...............
34°—29’ i 36° - 5 i' Kurusima Nisi-Suidó...
340- 22’ i 36° - 55’ Kurusima Naka-Suidó.
34° - i 6 ’ i 36° -54’ Nakato Sim a...............
33° -36’ 136o—56’ Onomiti K ó..................
33° -27’ i 35° -46’ Mekari Seto..................
33° -28’ i 35° -52’ Hyakkan Sima Tódai .
33° -26’ i 35° -45’ In-no Sim a..................
33° -35’ i 35° -24’ Ohama Saki T ó d a i.....
33° -53’ i 35° -03 ' Itozaki K ó ..................
P o s i t i o n
Lot. N .
34°-oo’
34° - 4o’
34°“ i 4 '
34° - i 5’
34° - i 7’
34°-oo’
34°“ 3° ’ 
34° -4o’ 
34°_40’ 
34° -24’ 
35°-oo’
35°-2o’ 
34° -42’ 
34°~40’ 
34°“ 39 ’ 
34° -37’ 
34° -39’ 
34° -5o’ 
34° -2o’
34° -36’
34° -3o’
34° -35’
34° -35'
34° -29’
34° -2ó’
34° -3o’ 
34° -3° ’ 
340—26’
340- 21’
34° - i 7' 
34°~II> 
34- 16' 
34°—19> 
34° - 23’
34°-2o’
34- 18’
34° -26’
34° - io ’
34° - 23’
34° - n ’
33° -58’
34° - ° 4 ’
34° - ° 7’
34° - ° 5 ’
34° - ° 9 ’
34° -2 i ’
34° - ° 5’
34° - ° 4 ’
34° - ° 7’
34° - 24 ’
3 I ° -2 l ’
34° - i 8’
34° - i 9 '
34° - 2 i ’
34° - 23’
Long. E.
i35°-oo’
i38°-56’
i 35° - io ’
i35°-oo’
1350- 02’
I33°-00’
I34° -3° ’
i 35° -34’
i 35° -35’
i 35° -28’
i 35° -45’
i 36°-io ’
i 35° -5o’
i35°-i2’
i 35° - n ’
1350- 00’
i 34° -59’ 
I34°—42’ 
I34° -52’ 
i 34° -59’ 
I34° - 3° ’ 
I34° - 5° ’ 
i 34° - ° 3’ 
i33°-26’ 
i 34° -03’ 
I33° -3° ’ 
i 34° - i 5’
i 340- 2° ’
I34° - ° 3 ’
i 33° - i 7’
I33°~49'
i 33° -44'
i 32° -57’
i 33° -49’
i 33° -42’
i 33° -32’
i 33° -47’
1330- 20’
I33° -22’
1330- 16’
1 3 3 - 16’
I320-OO’
i 33° - n ’
i 33° - ° 2’
1330- 00’
i 33° - i ° ’
I330- 00’
I330- 02’
ISS““00’
I33°~12’
i 33° - n ’
I33° - i 6’
1330- 10’
133o- 10’
I33° - ° 7’
PLACE
Mihara Seto..................
Kóne Sima Tódai........
Oge Sima.....................
Oge S e to .....................
Tunísima Suidó...........
Turu Sima Tódai.........
Takahama Kó..............
Mituhama.....................
Matuyama....................
Aki Nada.....................
Kudako Suido..............
Kudako Sima Tódai......
Nuwasima Suidó.........
Morosima Suidó..........
Hirosima Wan..............
Kure Gunkó................
Niño S im a...................
Uzina K ó.....................
Hirosima.......................
Eta Sima......................
Miya Sima....................
(Itaku Sima).
Agenosyó ......................
Ya Sima T ó d a i...........
Iyo N ada.....................
Sada Misaki Tódai.......
Suó Nada......................
Tokuyama Wan ..........
Tokuyama K ó ............
Mitaziri K ó .................
Ube Misaki...................
Motoyama H an a.........
He Saki T ó d a i............
Hime Sima T ó d a i......
Beppu W an.................
Beppu K ó ....................
Oita Kó........................
Bungo Suidó.................
Seki Saki T ó d a i..........
Saganoseki...................
Simonoseki K aikyó.....
Mozi Saki......................
Hay átomo Seto............
Mozi K ó .......................
Kokura K ó ..................
Hinoyamasita...............
Simonoseki Kó.............
Daiba H an a................
Akasaka........................
H onsyu  (N. W. Coast).
Honsyú Hokuseigan 
Nippon Kai
Muture Sima Tódai.....
Hutaoi Sima Tódai......
P osition
Lat N. Long. E.
34° -20’ I33°-- io ’
34°--19' 133-04’
34°'-II ' 132°--55’
34“- I I ’ 132° -54'
33°'-53’ 132" -39’
33°--53’ 1320--38’
33°--53’ 132° -42’
33°--51' 1320--43’
33°--50' 132°--45’
34-05 I32u--40’
33°--58’ 1320--34’
33°--58’ 1320--33’
33“-59’ I32u--32’
33°--57’ 132o--29’
34°'-10’ 132°--20’
34°--14' I32u--32 ’
34°--18’ 132o--26’
34°--20’ 132°--27’
34°'-24’ 132o--27’
34°--14' 132o--28’
34°--17’ 132o--i8’
33®--54’ 132o--16’
33°--46’ I32°-o8’
33°'-40’ I32u--20’
33°--20’ I32° -0 0 ’
33°--50’ I3I -30’
34° - o i ’ 1310--46’
34°-o i’ i 3i °--45’
34°-o i’ I3I°--36’
33°--55’ X3i°--i6 ’
33°--56’ 1310--10’
33u--57’ i3 i° -o i ’
33u--34' i30°-00’
34°--20’ i 3i °--35’
34°--20’ I3i°--32’
33°--15’ I3ï°--36’
33 -00’ 132o--20’
33°--16’ I3 l0--54’
33°--14’ I3I°"-53’
33°--58’ I3°°--58’
33°--57’ I3°°--58’
33°--58’ 130o--58’
33°--57’ 130o--58’
33°--53’ 130°--53'
35°--58’ 130o--57’
33°--57' 130°--57’
33°--57’ x3o°--52’
33°--53’ i 3oü--54’
33°--58’ 130o--52’
34°-o6’ 130o--47 ’
PLACE
Tuno Sima T odai.......
Yuya W a n ..................
Mi Sim a.......................
Hagi K o ......................
Koyama M isaki..........
Hamada Ko.................
Uma Sima T o d a i.......
Oki Retto.....................
Dozen............................
Dogo.............................
Saigo K 6 .....................
Sira Saki (Saigo Misaki)
Todai.......................
K itu ki..........................
Izumo-Taisya...............
Hino Misaki T o d a i.....
(Izumo).
Zizo Saki T o d a i..........
Miho Wan....................
Matue Ko.....................
Sakai Ko (Hoki)..........
Yonago K o ..................
Tottori..........................
Kyoga Misaki Todai ...
Amanohasidate............
Miyazu Ko...................
Maizuru Yoko..............
Obama K o ..................
Wakasa Wan...............
Tateisi Saki Todai......
Turuga Ko...................
Turuga Wan.................
Etizen S a k i.................
Mikuni K 6 ...................
Kanazawa.....................
Saruyama Saki Todai...
Wazima H akuti..........
Nanatu Sim a...............
Hekura Sim a..............
Rokugo Saki Todai......
Nanao Wan..................
Nanao K o ...................
Noto Hanto..................
Husiki Ko....................
Toyama Wan...............
Toyama.........................
Naoetu K6...................
Sinano Kawa...............
Nigata K o ...................
Nigata T odai...............
Ao Sim a......................
Sado..............................
Haziki Saki T6dai.......
Ryozu (Ebisu) K o ......
Hime Saki T o d a i.......
Sakata K6....................
P osition
Lat. N. Long'. E .
34° -2 i ’ 130o--51’
34°—24’ 130o--53’
34°—46’ i3i°-o8’
34°—24’ 1310--23’
34°—4° ’ 1310--37’
34°—53’ I320—02*
34° -54’ i32°-03’
36o—15’ 1330--15'
36° -05’ I33°-02 ’
36o—15’ 133o--16’
36o—11’ 133o--21’
36°-io ’ 133o--20’
35° -23’ 132o--41’
35°—23’ 132 o--41 ’
35° -26’ 132o--37’
35°—34’ 133o--19’
35°—3° ’ I33°--20’
35° -27’ 133-05
35°—33’ 133 --14
35 -26’ I33°--20’
35° -3o’ 134o--14’
35°—47 ’ I35°--13’
35°—34’ I35°--11’
35° -33’ I35°--10'
35° -32’ 135o--19’
35°—31’ 135o--41’
35°—40’ I35°--30’
35 - 46 ’ I36°-oi’
35°—42’ 136o—04'
35° -47’ i 36° -03’
360-oo, i 35°--57’
36°—13’ I36°-o6’
36° -34’ 136o--39’
37° - i 9 ’ 136o--43’
37° -25’ 136o--56’
37° -36’ 136o--53’
37° -5 i ’ 136o--55’
37° -32’ 137o--19’
37° - ° 5 ’ 136o--58’
37° - ° 4 ’ 136o--59’
37° - io ’ 137o—00’
36°-48’ I37° - ° 3 ’
37°-oo' 137o--20
37°-oo' 137o--20'
37° - i 3 ’ 138o--13’
37° -57’ 13 9 -0 4 ’
37 - 55’ 139°—03’
37° -55’ 139o—03’
38°-28’ 139o--14’
38°-oo’ i 38°--25’
38o—20’ 138o--31'
38°-o 7’ 138o--30’
38°-o5’ 138o--33’
38° -56’ 139o--48'
PLACE
Position
PLACE
Position
Lat. N. Long. E. Lat. N. Long. E .
Sakata Tódai................ 38 - 56’ 1390—48’ Misumi Ko................... 32° -37’ i 3° ° - 27'
Tobi Sim a................... 39°—12’ I39°—32’ Kumamoto.................. 32°-48’ I3° ° - 43’
39°—42’ i40°-07’ 33° - ° 2’ i30°-26’
Tutizaki K ó ................ 39° -45’ i40°-04’ Miike K o ..................... 33°-oo’ i3o°-24’
Hunakawa Kò............. 39° -52’ i 39° - 54’ Suminoe Ko................. 33° - n ’ I3° ° - I3’
Nyùdó SakiT òdai........ 40°-00’ I39° -41’ Yu Sima Todai............ 32° -36’ I30°-20’
Kyuroku Sim a............ 4°°—32’ i 39° -3o’ 32°-46' i3 o°-i6 ’
Henasi Saki.................. 40°—37’ i 39° -5 i ’ Kutinotu K 6 ............... 32°—36’ I30° - I 2 ’
SlKOKU
Sikoku........................... 34°-oo’ I33°~3° ’
Kutinotu T o d a i..........
Nomo Saki...................
16 Sima Todai (Hizen) .. 
Kagenoo Sima Todai ..
32° -36’ 
32° -35’ 
32° -43’ 
320—42’
I30° - I 2’
i 29°-44’
i 29° -46’
i29°-5o’
Naruto.......................... 34° - i 2’ l 34° -4° ’ Nagasaki Ko................ 32° -43’ i2 9 °-5 i’
Tokusima Kò............... 34°~°5’ i 34° - 33' Goto Rett6................... 32° - 33’ I29° -00’
Komatusima Kò.......... 34°-oo’ I34°—36’ Kosiki Sima T o d a i..... 3 3 - 18’ I29°-IO’
I Sima.......................... 33°—51’ I 34°—49 ’ Got6-Siroso T o d a i...... 33° - n ’ i280- 48’
Kamata Saki Tódai...... 33° - 5o’ I34°—35’ Ose Saki T od ai........... 32° - 37’ i28°-36’
Muroto Saki Tòdai...... 33° - i 4 ' l 340- i o ’ Tamanoura Ko............ 32° - 4o’ i 28° -39’
Kòti.............................. 33°~32’ I33°—3° ’ Danzyo Gunto.............. 320—02* I28° -23’
Urado Kò..................... 33° - 3i ’ I33°—34* Me Sima T od ai........... 32°-oo’ I280—2 I ’
Susaki K ò ................... 33° - 23' I33° - I 7' Tori Sima (Kyusyu).... 32°—I4’ i28°-o6’
Asizuri Saki Tòdai...... 32° -43' i33°-oi' O Date Sima Todai.... 33°-oi* I29° -26’
Kanai Saki T ò d a i...... 32° -45* i32°-48’ Terasima Suido........... 33° - ° 2’ i29°-38’
Okino Sima (Sikoku) .. 32° -43* i 32° -33’ 33° - ° ° ’ i29°-5o’
Sukumo K ó.................. 32° -53’ i32°-38’ Sasebo Gunko.............. 33° - ° 9 ’ i 29° -43’
Uwazima K ò ............... 33° - i 4 ’ 1320—32’ Kogo Saki.................... 33°-o6’ i29°-4o’
Yawatahama K ò ......... 33° -27* I32° -24’ Hirado Sima................. 33° -2o’ i29°-30’
K yusyu
Kyusyu
Usuki K ò..................... 33° -07’ 13 1 -4 8 ’
Hutagami Sima Todai ..
Imari Wan...................
Imari K o......................
Ebosi Sima Todai........
Karatu Wan.................
33°—36’ 
33° - 23’ 
33° - i 8’ 
33°~41 ‘ 
33° -3° ’
i 29° -33’
I29°-4Ó’
129°—49’ 
i 29° -59’ 
i30°-00’
Mizunoko Sima Tòdai .. 33°—° 2’ I32°-Io ’ Karatu K o................... 33°—3° ’ i30°-00’
Saeki W an................... 33° - ° ° ’ i 3i ° - 58’ Iki................................. 33° - 5o’ i 29° -43’
Turami S a k i................ 32° -56’ i 32°-05 ’ Iki Suido..................... 33° -4° ’ i 29° -45'
Hososima K ó .............. 32° -25’ i3 i°-4 o ’ Wakamiya Todai......... 33° - 52’ i2 9 °-4 i’
Kura Saki T ódai........
Toi M isaki...................
3 i ° - 3 i'
3I ° -22’
I3I° - 25’
I3I ° -2 l ’
Okino Sima Todai 
(Kyusyu)................ 34° - i 5’ i30°-06’
Ariake Wan.................. 3I°-22’ i3 i° - io ’ Genkai N ad a............... 34°-oo’ i30°-00’
Osumi K aik yò ............ 3 i°-oo’ i3 i°-o o ’ Genkai-O Sima Todai... 33° -55’ i 3° ° - 25’
Sata Misaki Tòdai....... 3i°-oo’ I30°- 39’ Hukuoka W an............ 33° -37’ I30°-20’
Kagosima K aiw an...... 3 i ° - 3o’ i30°-40’ Kakata Ko................... 33° - 36’ i 3° ° - 24’
Kagosima K ò .............. 3 i ° - 35’ I30°“40’ H ukuoka...................... 33° - 37’ I30° -20’
Bòno Misaki Tòdai...... 3 i ° - i 5’ I30° - I 2’ Tatiarai........................ 33° -23’ i 3° ° - 35’
Io Sima (Osumi)..........
Kusakaki Sima............
Uzi Guntó................... .
3o °-47’ 
3° 0—51’
3I ° - I 2 ’
3 i° - i8 ’
3i ° - 5o’
3 i ° - 37’
i30°-i8’
I29° -2Ó’
I29° -26*
I29°—44’
1290—50’ 
i29 °-4 i’
Saitozaki.......................
Wakamatu K o ............
Tusim a.........................
33° -39’
33° - 54’
34° - 2o’
34°-oo’
34° -3° ’
I30°-2l'
i 3° 0- 48’
I29° - I 5’
I29° -00 ’
i 29° -4o’
Tukura Se....................
Kosiki Retto................
Turikake Saki Tódai...
Tusima K aik yo ...........
Tusima Kaikyo Higasi- 
Suidd......................
Taka Sim a...................
Yatusiro K a i...............
Nagasima Kaikyò........
Amakusa R e tto ..........
Simabara Kaiwan........
Hayasaki S e to ............
310-2 7’
320—20’ 
3 2°-io ’ 
32° -25’
33° - ° ° ’
32° -34’
I29°—43’
I30°-00’
i 3° 0- ° 5’
I30°-I0’
i3 0 °-i5 ’
i30°-i0’
Tusima Kaikyo Nisi-
Suido......................
Mitu Sima Todai.........
Izuhara K o .................
K6 Saki Todai.............
34°—3° ’ 
34° -44’ 
34° - n ’ 
34° - ° 5 ’
i29°-oo’
I29° - 27’
I29° - I 7’
1I29e- 13 ’
PLACE
N ansei Syotó
Nansei Syotó
Tanega Sima................
Mage Sim a..................
Tanegasima K aik yó....
Yaku Sima T ò d a i......
Tokara Guntò.............
Tokara Kaikyò............
Gazya Sima.................
Amami Guntó..............
Amami-O Sim a...........
K on iya.........................
Sotukó Saki Tòdai.......
Nase K ó ......................
Osima K a ik yó ............
Okinawa G u n tó..........
Okinawa Sim a............
Nakagusuku Wan........
Tuken Sima Tódai......
Naha K ó .....................
Satibaru Saki Tòdai......
le Sima Tódai.............
Kita-Oagari Sim a.......
Minami-Oagari Sima .... 
Okino-Oagari Sima (Ra­
sa Sima).................
Miyako R e tto .............
Sakisima Guntó...........
Yaeyama Retto...........
Isigaki Sim a................
Yonakuni Sim a...........
T aiwan - F ormosa 
T aiwan
Taiwan Tai (Formosa
Banks) ....................
Hóka Syo T òd ai.........
Menka Syo...................
Kahei Syo....................
Taihoku........................
Huki Kaku Tódai......
Kirun K ó.....................
Kirun Tódai................
Kirun Tó......................
Bitó Kaku T ód ai.......
Santyò Kaku...............
Soó Tódai.....................
Karenko K ó ................
Sansendai Tòdai..........
T aitó.............................
Kasyò Tó.....................
Kóto S y o .....................
Sitiseiseki......................
Garanbi T ó d a i............
P o s i t i o n
Lat. N. Long . E.
30°--34’ i3 i°-o o ’
3° u--44’ 130°--51’
3° u--14' i 3° u--53’
3°°--23’ 130°--23'
29u--37' 1290--34’
3° ° - ° 3 ’ i 30ü--22’
290--54' 1290--32’
28°--15’ 1290--2 l’
28°--20’ 1290--15’
28°-09’ 1290--l8 ’
28°--15’ i29°-o8’
28°--26’ 1290--30’
28°-04’ 1290--25’
26°--29’ 1280—02’
26°--29’ I280—02*
26°--19’ I270--51’
26°--15’ 1270_-56’
26°--14’ 1270--38’
26°--13’ I270--39’
26°--44’ I270--45 ’
25u--57' I3 i°--19'
250--40’ 131°--14’
240--28’ -11’
24U--50’ i25u--20’
24"--44J I24°-00 ’
240--20’ I24°-00’
24°--24’ I24u--12’
24u--27’ 122°--59’
23°-oo’ I I9°--14’
250--38’ 122°—05’
250--29’ I32°-o6’
250--25’ 121 °--56’
25° -03’ 121°--30’
250--18’ 121°--32’
25ü--10’ 121 °--45’
25° -09 ' I2I°--45’
25°--11’ I2I°--47’
25°-o8’ I2I°--55’
25°-oo* I22°—OO’
240--36’ 121 °--52’
230--58’ 121 °--37’
230—08’ I2I°--25’
22°--45’ 121°--10’
22°--40’ I2I°--29’
22°—03* 121°--32’
2I°--45' 120°--49’
2I°--54’ 120°--51’
PLACE
Rzükyü Syo.................
Takao Ko.....................
Takao Tödai................
Hözan...........................
Tainan .........................
Anpin K o ....................
Onkantai T ö d a i..........
Hakusya Ko Tödai....
Tansui K ö ...................
Tansui T ö d a i..............
Höko Suidö.................
Höko Rettö.................
Hoku Tö Tödai...........
Sabo Syo T öd ai..........
Höko Tö .....................
Bakö Yökö .................
Gyoö Tö T öd ai...........
Hatto R ettö ................
Tökitu Syo T ö d a i......
Tögun Suidö................
Taiwan K aik yö ...........
T yösen - K orea 
T yösen
Toman K ö ...................
Zozan W an.................
Yüki Kö.......................
Rasinpo........................
Seisin K ö .....................
Seisin T öd ai................
Kyözyö W a n ..............
Gyorötan Tödai...........
Busuitan Tödai...........
Zyösin Kö....................
Zyösin Tödai...............
Bayötö Tödai...............
Kankö W a n ................
Seikosin Tödai.............
Eikö W an....................
Syöden Wan................
Kongo San...................
Työsendö.....................
Genzan Kö .................
Rei Tö T ödai..............
Suigentan Tödai..........
Tyümonsin Tödai........
Tikuhen Wan Tödai...
Uturyö Tö....................
Geizitu W an ................
Työki Kö Tödai..........
K eisyu .........................
Uru Saki Tödai...........
Husan K ö ...................
Zetuei Tö Tödai..........
Katoku Tö Tödai........
P o s i t i o n
Lat. N. Long. E .
22°-2l’ 120°—22*
22° -37' I20° - I 5 ’
22° -37’ I20°-l6’
22°—32’ 120°—22’
23°-00’ 120°—12’
22° -57’ I20° -07 ’
230—32’ 120°—02’
25° -03 ’ I2I ° -04’
250—i i ’ I2I ° -22’
25° - I l ’ I2I ° -26'
230- 3° ’ I I 9°_51’
230- 4° ’ H 9° -35’
27° -47’ i i 9° -36’
23° -32 ’ H 9° -43 ’
23° -34’ H 9° -37’
230-3 2 ’ H 9° -33’
23° -34’ ii9 °-28 ’
23° -23’ i i 9° -27’
23° - i 5’ i i 9° -4o’
23° - i 8’ i i 9° -3° ’
25°-00’ 120°—OO’
42° - i 7’ i 30° -40 ’
42° - i 4 ’ I3° 0~3o’
420—20* 1320—22’
37° -53’ 126°—12’
4i ° - 45 ’ i 29° -49’
410—46’ i 29° -5o'
4i 0- 4o’ I29° -42’
4 i ° - 23’ i 29° - 48’
4°°~50’ i 29° - 43’
40° -40 ’ I29° - I 2 ’
0/O I29° - I 2 ’
40°-00’ I28° - I 3 ’
39° -44’ I27° - 38’
39° -48’ i27°-4o’
39° - i 7’ 127°—30’
39° -22’ i27°-3o’
380- 4o’ I28°-O0’
38° -44’ 128°—11'
39° - io ’ I27° -3o’
39° - i 4 ’ i 27° - 38’
38° -4i ’ 1280—22’
37° - 54’ I28° -5o’
37° - ° 4 ’ i 29°-26’
37°~29’ i 30° -52’
36° -05’ i29°-3o’
36°-05 ’ 1290—34’
35° -49’ 1290—14’
35°—3° ’ I29° - 27’
35°—° 5’ i 29°-o6’
35° - ° 3 ’ I29°-o6 ’
34°“ 59’ i 28°-5o’
PLACE
Tinkai Y ó k ó ................
Bazanpo Kó.................
Kyosai To....................
Ko To Tódai................
Syori Tò T odai...........
Kyobun Tò T ó d a i......
Syusi Guntò.................
Kómon Tò Tòdai........
Saisyù Tò.....................
Mara Tò Tòdai...........
Gyoryù T ò ..................
Tyòtiku Suido..............
Katyò Tò Tódai..........
Mókotu Guntò.............
Mòkotu Suidò..............
Tiku Tò Tódai.............
Kokuzan Syo tó ...........
Kokuzan Tò Tòdai.....
Daikokuzan T ò ...........
Gyuzi G untò...............
Rasyu Guntò................
Sitihatu Tò T ódai......
Hakkóho.......................
Moppo K ó ...................
Anba Tò.......................
Kogunzan G untò........
Matu Tò T ódai...........
Gunzan K ó ..................
K wangtung
Peninsula
Kantó H an tó..............
Kaiyo Tò Tódai..........
Gaityòsan Retto..........
Rityòsan R e tto ...........
Dairen W a n ................
Dairen K ó ...................
En Tò T ódai...............
Gù Gan Tòdai.............
Dai-Sanzan Tò (Mina- 
mi-Sanzan Tò) Todai
Kòhakusi Tódai..........
Ryozyun K ó ...............
Hakugyoku San Tódai .
Rótetu San T òdai......
Tyokurei K aik yò........
Hòten............................
Buzyun.........................
Eikó .............................
Ryó Ga.........................
Ryótò Kaiwan............
Position
PLACE
Position
Lat. N. Long. E . Lat. N. Long. E .
35°-o8’ 128°—38’ Bokkai.............................. 39°-oo’ 120°—00'
3 5 °-i i ’ i 28° - 35’ Gaien R ettö ................... 3 6 - 13 ’ i 26°-oo'
34°-5o’ I28° - 4o’ Osei To Todai............... 36° -o 8’ i 25° - 58’
34°-32’ i 28° - 44’ Kakureppi R ettö .......... 36°-37’ i25 °-34 ’
34°—25* i27°-48 ’ Kakureppi To Todai — 36°-38’ i25°-34 ’
34°-oo’ I2 7°-I9 ’ Hu To T ödai................. 3 7 °-°9 ’ I2Ó °-2l’
33°-57’ I2Ó °-l8’ Mokutoku To Tödai..... 36°-56’ i25 °-47 ’
34°-o6’ i 26° - 36’ Hatibi Tö Tödai.......... 37°-22’ i 26° - 3 i*
3 4 °-I3’ I26° - I l ’ Getubi T ö ........................ 37°-28’ i 26° - 36'
33°-o7’ i 26° - i 6’ Zinsen K ö ....................... 37°-28’ 1260—34’
34 °-i7 ' I26°-28’ Kaizyö............................... 37 -5 8 ’ i 26° - 33'
3 4 °-2 i ’ i 26° - 05' Zyun-i Tö Hakuti........ 37°-44’ i2 5 ° -i7 ’
3 4 °-i9 ’ I26° -o 6’ Daisei Guntö.................. 37°-5o’ I24°-42 ’
3 4 °-i3 ’ i2 5 °-5 i' Syösei Tö Todai............ 37 -4 6 ’ i24°-4 4 ’
3 4 °-i3 ’ i25°-54 ’ Daidö Kö.......................... 38°—4 1 ’ I2 5 °-I5 ’
34°_ I 3’ I25 °-5 1’ H eizyö.............................. 39 °-o i’ I25°—45’
34°-25’ 125°—20* Tinnanpo Kö................... 38°-43’ 125°—24’
34°-o6’ i 25°-o 6’ Taika Tö Tödai............ 39°-26’ i24 °-35 ’
34°—4 ° ’ 125°—25’ Ryüganpo........................ 39°-57’ 124°—22’
34°-3o’ i25°-55 ’ Singisyü............................ 40° -06’ 124°—23’
34°-45’ i 26° -o 7 ’ Oryoku Kö...................... 39 °-5 7 ’ i 240- i 5 ’
34°-47’ 1250—48’ Kö Kai.............................. 3ó°-oo’ I24°-00 ’
34°-42’ i 26° - 03’
34°-47’ I2Ó0-2 5 ’
35°—21 ’ 126°—02’
35°~49 ’ I26°-25’
South Sea I s .
35°~52’ I26°-I9 ’
36°-oo ’ i 26° - 43’ Mariana Syotö................ i 8°-oo ’ i 45°-oo ’
Urakasu T ö ..................... 20°—32* I44°-54 ’
Saipan T ö ........................ 15°—I2’ i45 °-45 ’
Rota Tö............................ i4 °-0 9 ’ I4 5 ° -I3’
Karorin Syotö................. 50-00’ i 40° - 00*
39°-33' I22°—OO’ Nisi-Karorin Syotö....... 9°-oo ’ i 40° - 00’
39°-04’ I23°-IO’ Angauru Tö..................... 6°—54’ i3 4 ° -°9 ’
39°-03' 122°—42’ Parao Syotö..................... 8°-oo ’ i 34°-oo ’
3 9 °-i5 ’ 122°—33’ Parao Tödai..................... 7°-i5* I34°—37’
38°-57’ 121°—42’ Yappu T ö ........................ 9 ° -32’ I3 8 °- io ’
38 -5 7 ’ I2I°-36 ' Urusi T ö .......................... io°-oo ’ I39°—4 ° ’
3 8 -4 1 ’ 122°—IO* Higasi-Karorin Syotö... 8°-oo' 1530“ 00’
38°-35’ I2I°—38’ Oröru T ö ......................... 8 °-35 ’ i4 9 ° -4 ° ’
Torakku Syotö............... 7° - 20’ i5i°-3<>’
38°-52’ I2I°-49 ’ Mötorokku Syotö ......... 5 - 25’ i5 3 °-3 5’
38°-54’ i2 i° -4 3 ’ Ponapo Tö ...................... 6 °-55 ’ 158°—15 ’
38°-47’ I2I°-03 ' Kusai T ö ......................... 5°—20’ i 63°-oo ’
38°—48’ I2 I° -I5 ’ Mäsyaru Syotö............... io°-oo' i 69°-oo ’
38°-44’ I2I°—08’ Eniuetakku T ö .............. 9°-oo ’ 167°—43’
38° - 2o’ I2I°-00 ’ Rongorappu T ö ............ u ° -o 9’ i 66°-53 ’
410—48’ I 23° - 28 ’ Rongirikku T ö ............... I I ° - 23’ i 6 7°-3 o '
4 i° -5 ° ' i23°-53 ’ Kuezyerin T ö ................. 9° - io ’ i 67°-30’
4 °°-3 9 ’ 122°—12* Yarüto T ö ....................... 6°-oo' i 69°-34 ’
40°~39’ 122°—09’ Mezyuro Tö.................. 7° - io ’ i 7i ° - i 4 ’
40° - i 0’ I2 I° -I0 ’ Uozzye Tö........................ 9° - io ’ i 67 ° - 3o'
The equivalents in English and French of certain Japanese geographical 
common nouns which appear frequently in the above list, are given below for 
reference.
Moreover Special Publication N ° 22 of the International Hydrographic 
Bureau, Abridged Manual of the Symbols and Abbreviations used on Charts, 
gives most of these names in japanese characters as they appear on charts.
JAPANESE ENGLISH FRENC
Asaki Shoal Haut-fond
Bana Point Pointe
Byoti Anchorage Mouillage
Dai Great, Large Grand
Daiba Fort —  Battery Fort —  Batt<
Dake Peak Pic
Dan i 
Dashi \
Shoal Haut-fond
Engan Coast Côte
Gake Cliff Falaise
Gaku Peak Pic
Gan Rock, Coas Roche, Côte
Gata Harbour Hâvre
Gawa River Fleuve
Gunto Archipelago Archipel
Gunkô Naval port Port militaire
Hakuti Roads Rade
Hama Coast - Beach - Shore Côte - Plage
Hana Pointe - Cape Pointe - Cap
Hanto Peninsula Péninsule
Hatoba Wharf Appontement
Ho Bay Baie
HÔ Peak Pic
Hokugan North Coast Côte Nord
Hori Canal - Channel Canal - Chenal
JAPANESE
Irie
Ishi
Iwa
Kai
Kaikyo
Kaiwan
Kaku
Kawa
Kyo
Kô
Kubi
Kuti
Minato
Mine
Misaki
Mura
Nada
Nangan
Rettô
Saki
San
Se
Seki
Sen
Seto
Shi
Shio
Shô
Shotô
Sima
ENGLISH
Gulf - Bay
Stone
Rock
Sea
Strait
Gulf
Cape - Point
River - Stream
Capital
Port - River
Promontory
Mouth
Harbour
Peak - Mountain
Cape
Village
Sea
South coast 
Row of islands 
Cape - Point 
Mountain 
Shoal - Rock 
Barrier
River - Stream 
Strait
Town - Promontory
Current
Islet - Reef
Archipelago
Island
FRENCH
Golfe - Baie 
Pierre
Roche - Rocher
Mer
Détroit
Golfe
Cap - Pointe
Fleuve - Rivière
Chef-lieu
Port - Rivière
Promontoire
Estuaire
Port
Pic - Montagne
Cap
Village
Mer
Côte sud 
Chapelet d’îles 
Cap - Pointe 
Montagne
Haut-fond - Roche
Barrière
Rivière
Détroit
Ville - Promontoire
Courant
Ilot - Récif
Archipel
Ile
JAPANESE
Sône
Sotô
Su
Suidô
Suna
Syo
Syotô
Tai
Take (Dake)
Tô
Tôdai
Togan
Tomyo
Tsu
Umi
Ura
Wan
Yama
Hoku, Kita 
Tô, Higasi 
Nan, Minami 
Sei, Nisi
ENGLISH
Reef - Shoal
Archipelago
Bank - Shoal
Canal - Channel
Sand
Reef
Archipelago
Banks
Peak - Hill
Island
Lighthouse
East coast
Lighthouse
Harbour - Port
Sea
Creek - Beach - Bank 
Bay
Mountain - Hill
North
East
South
West
FREN CH
Récif - Hauf-fond 
Archipel
Banc - Haut-fond
Canal - Chenal
Sable
Récif
Archipel
Bancs
Sommet - Colline 
Ile
Phare 
Côte Est 
Phare 
Port 
Mer
Anse - Plage - Rivage 
Baie
Montagne - Colline
Nord
Est
Sud
Ouest
<§> <§> <S)
